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Resumen 
El presente proyecto procura dar una respuesta a la necesidad real y concreta de la mayoría de los 
vecinos de Barrio Villa Revol Anexo (barrio compuesto de 10 manzanas)de falta de regularización de 
su situación posesoria con respecto a los lotes de terreno en los que habitan, razones por las cuales 
el presente proyecto procura el empoderamiento en los derechos posesorios y/o de aquellos 
resultantes de las relaciones reales del referido colectivo habitacional, el cual se integra por 
aproximadamente una población de 1000 personas, de clase socioeconómica baja. Asimismo esta 
necesidad ha sido diagnosticada en el Proyecto de inserción barrial y promoción social, con 
vinculación académico-curricular de esta Universidad en conjunto con el Ateneo Juventus. Calle de 
por medio se lleva adelante un mega proyecto urbanístico, habiéndose visitado a determina dos 
vecinos proponiéndoseles la adquisición de los derechos posesorios, en este contexto la información 
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